











































































































































































































































































































































































































































































































































（出典：J. Haldon（ed.）, The Palgrave Atlas of Byzantine History, London, 2005, p.34）
ビ
ザ
ン
ツ
海
軍
の
起
源
二
tu
s
」
は
領
域
的
に
二
つ
に
分
断
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
古
く
か
ら
注
目
を
集
め
て
き
た
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
ク
ア
エ
ス
ト
ル
職
と
そ
の
管
轄
が
七
世
紀
の
ビ
ザ
ン
ツ
海
軍
、
い
わ
ゆ
る
カ
ラ
ビ
シ
ア
ノ
イ
艦
隊
に
つ
な
が
る
存
在
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
。
つ
ま
り
、
ク
ア
エ
ス
ト
ル
管
区
の
な
か
に
ビ
ザ
ン
ツ
艦
隊
の
起
源
を
見
出
す
こ
と
は
可
能
な
の
か
ど
う
か
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
最
近
の
関
連
研
究
を
中
心
に
議
論
を
進
め
る
が
、
ま
ず
は
こ
の
「
軍
隊
の
ク
ア
エ
ス
ト
ル
管
区
」
に
つ
い
て
詳
し
い
考
察
を
し
た
Ｓ
・
ト
ル
バ
ト
フ
や
Ｆ
・
ブ
ラ
ン
デ
ス
ら
の
議
論
⑶
を
も
と
に
そ
の
性
格
を
探
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
一
qu
aestor
exercitu
s
と
は
何
者
か
「
軍
隊
の
ク
ア
エ
ス
ト
ル
」
職
に
つ
い
て
、
最
初
に
押
さ
え
て
お
き
た
い
点
は
、
こ
れ
を
設
置
し
た
と
さ
れ
る
元
史
料
、
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
の
新
法
四
一
（
五
三
六
年
五
月
一
八
日
発
布
）
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
は
残
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ボ
ノ
ス
宛
と
あ
る
こ
と
以
外
に
は
、
こ
の
法
律
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
要
約
が
知
ら
れ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
⑷
。
結
果
と
し
て
、
ク
ア
エ
ス
ト
ル
職
の
設
置
目
的
や
そ
の
役
割
も
曖
昧
な
も
の
と
な
る
。
残
さ
れ
た
要
約
や
同
時
代
の
官
僚
ヨ
ハ
ネ
ス＝
リ
ュ
ド
ス
の
著
作
『
政
務
官
に
つ
い
てD
e
m
agistratibu
s
』⑸
か
ら
明
ら
か
と
な
る
の
は
、
お
も
に
以
下
の
三
点
で
あ
る
。
ま
ず
、
ク
ア
エ
ス
ト
ル
職
は
高
級
文
官
で
あ
る
道
長
官praefectu
s
praetorio
と
同
格
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
軍
隊
の
糧
秣an
n
on
a
に
つ
い
て
管
轄
域
内
で
最
上
位
の
法
的
責
任
を
有
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
関
係
で
ク
ア
エ
ス
ト
ル
の
通
常
の
勤
務
所
在
地
は
黒
海
西
岸
の
モ
エ
シ
ア
第
二
・
ス
キ
ュ
テ
ィ
ア
属
州
側
の
オ
デ
ッ
ソ
スO
dessos
（
現
ヴ
ァ
ル
ナ
）
に
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ク
ア
エ
ス
ト
ル
の
所
在
地
と
の
関
連
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
の
新
法
五
〇
（
五
三
七
年
八
月
一
八
日
発
布
）
で
あ
る
。
こ
の
法
律
は
当
該
の
ク
ア
エ
ス
ト
ル
職
の
ボ
ノ
ス
宛
と
な
っ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
彼
は
失
わ
れ
た
新
法
四
一
に
登
場
す
る
人
物
と
同
一
だ
ろ
う
⑹
。
そ
こ
で
命
じ
ら
れ
る
の
は
、
カ
リ
ア
・
キ
プ
ロ
ス
・
キ
ク
ラ
デ
ス
諸
島
の
住
民
た
ち
が
金
銭
に
か
か
わ
る
請
ビ
ザ
ン
ツ
海
軍
の
起
源
三
願
を
な
す
場
合
に
、
ク
ア
エ
ス
ト
ル
が
首
都
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
に
不
在
の
際
に
は
彼
の
代
理
官
が
そ
こ
で
彼
ら
の
訴
え
に
応
じ
る
よ
う
に
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
は
、
ク
ア
エ
ス
ト
ル
職
が
財
政
業
務
と
何
ら
か
の
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
ク
ア
エ
ス
ト
ル
に
関
連
す
る
可
能
性
が
あ
る
後
の
新
法
が
二
件
あ
る
。
五
六
六
年
に
発
布
さ
れ
た
新
法
一
四
八
に
よ
っ
て
ユ
ス
テ
ィ
ノ
ス
二
世
（
在
位
五
六
五
│
七
八
年
）
は
、
帝
国
臣
民
に
対
し
て
五
五
九
／
六
〇
年
以
来
の
租
税
滞
納
の
支
払
い
取
り
消
し
を
命
じ
て
い
る
。
条
文
に
は
対
象
と
な
る
財
政
機
関
が
明
示
さ
れ
る
が
、
そ
こ
で
道
長
官
と
と
も
に
、「
モ
エ
シ
ア
と
ス
キ
ュ
テ
ィ
ア
に
お
け
る
兵
士
帳
簿
の
栄
誉
あ
る
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ノ
ス
の
総
督en
doksotatos
Iou
stin
i-
an
os
eparch
os
to¯n
epi
M
ysias
kai
S
kyth
ias
stratio¯tiko¯n
katalogo¯n
」
と
い
う
文
言
が
見
ら
れ
る
⑺
。
こ
れ
は
ク
ア
エ
ス
ト
ル
職
の
ギ
リ
シ
ア
語
で
の
言
い
換
え
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
カ
エ
サ
ル
さ
ら
に
五
七
五
年
、
後
の
テ
ィ
ベ
リ
オ
ス
二
世
（
在
位
五
七
八
│
八
二
年
）
が
副
帝
と
し
て
発
布
し
た
新
法
一
六
三
に
お
い
て
も
同
様
の
租
税
免
除
が
実
施
さ
れ
た
。そ
し
て
そ
の
条
文
の
中
に
は「
諸
島
と
ス
キ
ュ
テ
ィ
ア
と
モ
エ
シ
ア
に
お
け
る
兵
士
部
隊
の
指
揮
者arch
e¯
to¯n
n
e¯so¯n
kai
to¯n
epi
S
kyth
ias
te
kai
M
ysias
stratio¯tiko¯n
tagm
ato¯n
」
と
い
う
ギ
リ
シ
ア
語
が
確
認
さ
れ
る
⑻
。
こ
の
人
物
も
上
記
の
新
法
一
四
八
と
同
じ
く
、
や
は
り
ク
ア
エ
ス
ト
ル
職
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
こ
の
「
兵
士
部
隊
の
指
揮
者
」
と
い
う
表
現
を
根
拠
に
し
て
ブ
ラ
ン
デ
ス
ら
の
研
究
者
は
、
ク
ア
エ
ス
ト
ル
は
行
政
権
の
み
な
ら
ず
軍
指
揮
権
を
も
有
す
る
も
の
と
推
測
し
た
⑼
。
一
方
ト
ル
バ
ト
フ
は
、
す
べ
て
の
立
法
が
租
税
徴
収
な
ど
に
関
係
し
て
い
る
点
に
注
目
し
て
、
ク
ア
エ
ス
ト
ル
職
と
は
財
務
を
担
当
す
る
文
官
で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
。
ラ
テ
ン
語
の
「
ク
ア
エ
ス
ト
ル
」
と
い
う
用
語
か
ら
も
、
そ
れ
は
妥
当
な
判
断
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
ク
ア
エ
ス
ト
ル
の
文
武
両
権
の
掌
握
を
主
張
す
る
小
林
功
氏
も
、
こ
の
ク
ア
エ
ス
ト
ゥ
ラqu
aestu
ra
に
「
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
軍
財
務
官
管
区
」
と
い
う
訳
を
あ
て
て
い
る
⑽
。
ビ
ザ
ン
ツ
海
軍
の
起
源
四
ト
ル
バ
ト
フ
の
考
え
は
、
ク
ア
エ
ス
ト
ル
は
ド
ナ
ウ
下
流
域
の
軍
隊
の
維
持
費
を
担
当
し
、
当
該
管
区
の
南
部
の
諸
属
州
か
ら
の
税
収
を
統
括
す
る
権
限
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
彼
の
代
理
者
の
滞
在
場
所
が
財
政
の
中
心
地
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
で
、
そ
し
て
南
方
か
ら
の
物
資
（
そ
れ
は
兵
士
た
ち
の
給
料
や
食
糧
な
ど
で
あ
ろ
う
）
の
配
分
拠
点
が
黒
海
西
岸
の
オ
デ
ッ
ソ
ス
で
あ
っ
た
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
ク
ア
エ
ス
ト
ル
管
区
の
創
設
の
動
機
と
し
て
は
、
六
世
紀
三
〇
年
代
の
ド
ナ
ウ
下
流
域
の
国
境
地
帯
に
お
け
る
荒
廃
や
経
済
的
困
窮
が
そ
の
背
景
と
し
て
考
え
ら
れ
た
。
他
方
で
ク
ア
エ
ス
ト
ル
の
軍
事
的
性
格
、
と
り
わ
け
彼
が
艦
隊
を
保
持
し
て
い
た
と
推
測
す
る
研
究
者
も
い
る
。
か
つ
て
Ｅ
・
シ
ュ
タ
イ
ン
は
ク
ア
エ
ス
ト
ル
管
区
の
海
軍
的
性
格
を
主
張
し
た
し
⑾
、
最
近
で
は
Ｓ
・
サ
ー
デ
ツ
キ＝
カ
ル
ド
シ
ュ
が
、
六
世
紀
末
の
マ
ウ
リ
キ
オ
ス
帝
治
下
（
五
八
二
│
六
〇
二
年
）
の
ド
ナ
ウ
方
面
で
の
対
ア
ヴ
ァ
ー
ル
戦
争
に
つ
い
て
の
史
料
の
中
に
、
ク
ア
エ
ス
ト
ル
の
関
与
を
読
み
解
こ
う
と
し
て
い
る
⑿
。
た
だ
し
、
史
料
中
に
ク
ア
エ
ス
ト
ル
で
あ
る
と
か
、
彼
の
指
揮
す
る
具
体
的
な
艦
隊
が
登
場
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
仮
説
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
今
世
紀
に
入
る
と
、
Ｆ
・
ク
ル
タ
が
印
章
や
ア
ン
フ
ォ
ラ
な
ど
の
考
古
学
資
料
を
活
用
し
て
、
ド
ナ
ウ
下
流
域
と
地
中
海
と
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
証
拠
を
積
み
重
ね
つ
つ
、
ク
ア
エ
ス
ト
ル
管
轄
領
域
内
で
の
活
発
な
交
流
の
可
能
性
を
示
し
た
⒀
。
以
上
か
ら
は
、
六
世
紀
に
お
け
る
「
軍
隊
の
ク
ア
エ
ス
ト
ル
」
や
彼
が
統
括
す
る
管
区
が
存
在
し
か
つ
機
能
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
は
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
役
割
の
全
貌
と
な
る
と
、
史
料
不
足
の
た
め
に
説
得
力
あ
る
結
論
を
引
き
出
す
こ
と
は
か
な
り
難
題
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
ド
ナ
ウ
下
流
域
と
エ
ー
ゲ
海
・
地
中
海
に
分
断
さ
れ
た
ク
ア
エ
ス
ト
ル
管
区
に
あ
っ
て
は
、
両
者
を
結
び
つ
け
る
た
め
に
艦
船
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
は
確
実
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
が
軍
事
的
な
艦
隊
で
あ
っ
た
の
か
、
輸
送
船
団
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
か
、
史
料
は
ほ
と
ん
ど
何
も
答
え
て
く
れ
な
い
。
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
つ
つ
、
以
下
に
主
要
な
研
究
者
に
よ
る
ク
ア
エ
ス
ト
ル
管
区
の
役
割
に
つ
い
て
の
推
測
を
確
認
し
て
お
く
。
く
り
か
え
し
に
な
る
が
、
領
域
の
構
成
に
お
い
て
ユ
ニ
ー
ク
な
こ
の
ク
ア
エ
ス
ト
ル
職
や
彼
の
管
区
に
つ
い
て
は
古
く
か
ら
注
目
を
集
ビ
ザ
ン
ツ
海
軍
の
起
源
五
め
て
き
た
。
か
つ
て
Ｊ
・
Ｂ
・
ベ
リ
ー
は
、
ク
ア
エ
ス
ト
ル
管
区
を
北
方
か
ら
の
異
民
族
の
侵
入
で
疲
弊
し
た
ド
ナ
ウ
沿
岸
地
方
を
統
括
す
る
た
め
、
財
政
面
で
の
支
出
を
豊
か
な
南
方
の
属
州
に
負
わ
せ
た
も
の
と
み
た
⒁
。
ベ
リ
ー
と
な
ら
ぶ
Ａ
・
Ｈ
・
Ｍ
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
に
よ
る
古
典
的
研
究
に
お
い
て
も
、
こ
の
ク
ア
エ
ス
ト
ル
職
や
管
区
が
登
場
す
る
。
五
三
六
年
に
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
に
よ
っ
て
こ
の
新
し
い
部
局
が
創
設
さ
れ
た
が
、
そ
の
目
的
は
最
前
線
で
あ
る
ド
ナ
ウ
国
境
の
二
属
州
に
展
開
す
る
軍
隊
に
対
し
て
補
給
を
よ
り
効
率
的
に
お
こ
な
う
た
め
、
こ
れ
ら
と
エ
ー
ゲ
海
・
地
中
海
地
方
の
三
つ
の
属
州
を
結
び
つ
け
た
も
の
と
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
推
測
し
て
い
る
。「
軍
隊
の
ク
ア
エ
ス
ト
ル
管
区
」
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
小
規
模
な
道
長
官
区
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
オ
リ
エ
ン
ス
道
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
比
較
的
裕
福
な
後
者
地
域
か
ら
海
路
で
物
資
が
ド
ナ
ウ
国
境
に
供
給
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
⒂
。
二
カ
ラ
ビ
シ
ア
ノ
イ
艦
隊
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
本
章
で
は
先
に
紹
介
し
た
「
軍
隊
の
ク
ア
エ
ス
ト
ル
」
管
区
と
七
世
紀
に
成
立
し
た
と
み
ら
れ
る
「
カ
ラ
ビ
シ
ア
ノ
イ
」
艦
隊
と
の
関
連
を
中
心
に
研
究
史
を
紹
介
し
て
い
く
。
ク
ア
エ
ス
ト
ル
管
区
と
七
世
紀
以
降
の
「
海
の
テ
マ
」
と
の
結
び
つ
き
を
最
初
に
指
摘
し
た
の
は
一
世
紀
以
上
さ
か
の
ぼ
る
Ch
・
デ
ィ
ー
ル
で
あ
っ
た
⒃
。
そ
の
後
、
二
〇
世
紀
後
半
の
テ
マ
制
起
源
論
争
で
は
、
ヘ
ラ
ク
レ
イ
オ
ス
帝
（
在
位
六
〇
二
│
四
一
年
）
の
改
革
を
否
定
し
、
い
わ
ゆ
る
漸
次
的
成
立
説
を
唱
え
た
Ａ
・
ペ
ル
ト
ゥ
シ
や
Ｊ
・
カ
ラ
ヤ
ノ
プ
ロ
ス
が
、
や
は
り
ク
ア
エ
ス
ト
ル
管
区
と
後
の
カ
ラ
ビ
シ
ア
ノ
イ
艦
隊
と
の
関
係
を
指
摘
し
て
い
る
⒄
。
一
方
、
同
じ
一
九
六
六
年
に
ビ
ザ
ン
ツ
海
軍
に
つ
い
て
研
究
書
を
著
し
た
Ｈ
・
ア
ル
ヴ
ェ
レ
ー
ル
と
Ｈ
・
ア
ン
ト
ニ
ア
デ
ィ
ス＝
ビ
ビ
ク
ー
は
、
と
も
に
ク
ア
エ
ス
ト
ル
管
区
と
カ
ラ
ビ
シ
ア
ノ
イ
艦
隊
の
関
連
性
に
は
注
目
し
て
い
な
い
⒅
。
ビ
ザ
ン
ツ
海
軍
の
起
源
六
一
九
七
〇
年
代
に
著
書
『
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
七
世
と
そ
の
時
代
』
の
中
で
、
海
の
テ
マ
を
含
め
ビ
ザ
ン
ツ
海
軍
に
つ
い
て
詳
述
し
た
Ａ
・
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
ク
ア
エ
ス
ト
ル
の
軍
民
両
権
の
掌
握
に
言
及
し
て
は
い
る
が
、
ユ
ス
テ
ィ
ノ
ス
二
世
の
治
下
の
五
七
五
年
か
ら
七
世
紀
に
か
け
て
の
海
軍
指
揮
権
や
海
の
テ
マ
と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
は
、
は
っ
き
り
と
し
た
こ
と
は
言
え
な
い
と
す
る
⒆
。
一
九
八
〇
年
代
に
は
Ｍ
・
ヘ
ン
デ
ィ
が
積
極
的
に
「
軍
隊
の
ク
ア
エ
ス
ト
ル
」
と
七
世
紀
の
カ
ラ
ビ
シ
ア
ノ
イ
艦
隊
と
の
関
連
性
を
主
張
し
た
⒇
。
彼
も
ま
た
、
ク
ア
エ
ス
ト
ル
管
区
創
設
の
目
的
を
ド
ナ
ウ
下
流
の
属
州
を
南
方
の
海
に
面
し
た
諸
属
州
に
よ
っ
て
支
援
し
、
物
資
を
供
給
す
る
た
め
、
と
み
る
の
だ
が
、
不
明
な
点
が
多
い
と
し
つ
つ
も
、
ク
ア
エ
ス
ト
ル
管
区
を
元
に
し
て
カ
ラ
ビ
シ
ア
ノ
イ
艦
隊
や
そ
の
後
の
海
の
テ
マ
が
編
成
さ
れ
た
と
推
測
す
る
。
カ
ラ
ビ
シ
ア
ノ
イ
艦
隊
の
創
設
者
と
し
て
ヘ
ン
デ
ィ
は
コ
ン
ス
タ
ン
ス
二
世
（
在
位
六
四
一
│
六
八
年
）
を
想
定
し
て
い
る
が
、
そ
の
基
盤
と
な
っ
た
の
は
、
ド
ナ
ウ
下
流
域
属
州
お
よ
び
キ
プ
ロ
ス
島
が
失
わ
れ
た
後
に
残
っ
た
「
軍
隊
の
ク
ア
エ
ス
ト
ル
管
区
」
の
エ
ー
ゲ
海
諸
島
・
カ
リ
ア
地
域
で
あ
っ
た
と
み
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
六
世
紀
後
半
の
議
論
は
と
も
か
く
、
七
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
艦
隊
に
つ
い
て
彼
は
具
体
的
な
事
実
を
提
示
す
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
た
め
「
こ
の
問
題
は
た
だ
全
体
と
し
て
の
可
能
性
を
根
拠
に
し
て
の
み
解
答
し
う
る
も
の
」
と
断
り
を
入
れ
て
い
る
。
二
〇
世
紀
末
以
降
、
ビ
ザ
ン
ツ
軍
事
史
を
中
心
に
幅
広
く
研
究
を
展
開
し
た
Ｊ
・
ホ
ル
ド
ン
も
「
軍
隊
の
ク
ア
エ
ス
ト
ル
」
に
注
目
し
て
い
る
。
彼
は
、
ク
ア
エ
ス
ト
ル
管
区
の
役
割
を
ド
ナ
ウ
流
域
の
軍
隊
に
海
上
ル
ー
ト
に
て
エ
ー
ゲ
海
諸
島
や
小
ア
ジ
ア
西
岸
か
ら
補
給
を
行
う
た
め
と
推
測
し
つ
つ
も
、
こ
れ
と
七
世
紀
に
登
場
す
る
カ
ラ
ビ
シ
ア
ノ
イ
艦
隊
の
結
び
つ
き
を
示
唆
し
た
。
ク
ア
エ
ス
ト
ル
管
区
の
内
、
七
世
紀
前
半
ま
で
に
帝
国
の
支
配
下
に
残
さ
れ
た
エ
ー
ゲ
海
地
方
が
中
心
と
な
っ
て
艦
隊
が
編
成
さ
れ
、
そ
の
指
揮
権
は
お
そ
ら
く
レ
オ
ン
三
世
治
下
（
七
一
七
│
四
一
年
）
に
キ
ビ
ュ
ラ
イ
オ
タ
イ＝
テ
マ
と
後
に
テ
マ
に
昇
格
す
る
サ
モ
ス
島
や
エ
ー
ゲ
海
に
分
割
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
21
。
一
方
、
今
世
紀
初
頭
に
ビ
ザ
ン
ツ
艦
隊
に
つ
い
て
論
じ
た
の
が
Ｃ
・
ザ
ッ
カ
マ
ン
で
あ
る
。
彼
は
ト
ル
バ
ト
フ
の
議
論
を
重
視
し
て
ク
ビ
ザ
ン
ツ
海
軍
の
起
源
七
ア
エ
ス
ト
ル
に
よ
る
文
武
両
権
の
掌
握
を
否
定
す
る
一
方
、
サ
ー
デ
ツ
キ＝
カ
ル
ド
シ
ュ
が
ク
ア
エ
ス
ト
ル
職
を
五
九
〇
年
代
の
バ
ル
カ
ン
に
見
出
そ
う
と
す
る
試
み
を
、
憶
測
に
す
ぎ
な
い
と
み
な
し
た
。
当
然
の
結
果
と
し
て
、
彼
は
ヘ
ン
デ
ィ
や
ホ
ル
ド
ン
の
主
張
に
も
批
判
的
で
あ
る
。
ザ
ッ
カ
マ
ン
は
こ
の
ク
ア
エ
ス
ト
ル
管
区
と
テ
マ＝
キ
ビ
ュ
ラ
イ
オ
タ
イ
の
間
に
は
領
域
的
な
重
複
は
カ
リ
ア
属
州
の
み
し
か
な
い
と
指
摘
し
、
結
局
、
ク
ア
エ
ス
ト
ル
が
艦
隊
を
指
揮
下
に
置
い
た
事
実
は
な
く
、
カ
ラ
ビ
シ
ア
ノ
イ
艦
隊
の
起
源
は
別
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
22
。
最
後
に
、
美
術
史
家
の
Ｌ
・
ブ
ル
ベ
イ
カ
ー
と
の
共
著
『
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
時
代
の
ビ
ザ
ン
ツ：
六
八
〇
│
八
五
〇
年
頃
』（
二
〇
一
一
年
）
に
お
い
て
、
再
度
、
七
世
紀
以
降
の
ビ
ザ
ン
ツ
海
軍
に
つ
い
て
詳
述
し
て
い
る
ホ
ル
ド
ン
の
議
論
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
23
。
彼
は
ト
ル
バ
ト
フ
を
は
じ
め
と
す
る
ク
ア
エ
ス
ト
ル
管
区
を
め
ぐ
る
専
門
的
な
議
論
や
ザ
ッ
カ
マ
ン
の
否
定
的
見
解
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、
後
の
ビ
ザ
ン
ツ
艦
隊
は
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
の
ク
ア
エ
ス
ト
ル
管
区
の
残
存
物
に
由
来
す
る
と
の
自
説
を
維
持
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
に
は
「
カ
ラ
ビ
シ
ア
ノ
イ
あ
る
い
は
船
隊sh
ip-troops
と
し
て
言
及
さ
れ
る
艦
隊m
aritim
e
division
の
諸
起
源
は
解
決
を
見
て
い
な
い
論
点
で
あ
る
」24
と
の
見
通
し
を
付
記
し
て
い
る
。
三
考
察
の
ま
と
め
こ
れ
ま
で
の
議
論
か
ら
明
ら
か
と
な
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
（
１
）
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
一
世
が
ク
ア
エ
ス
ト
ル
管
区
を
設
置
し
た
目
的
に
つ
い
て
は
、
純
軍
事
的
な
措
置
と
い
う
よ
り
は
、
ド
ナ
ウ
国
境
に
駐
在
す
る
軍
隊
の
た
め
の
食
糧
供
給
を
は
じ
め
と
す
る
後
方
支
援
的
な
性
格
が
強
い
、
と
推
測
す
る
研
究
者
が
大
半
で
あ
る
。
（
２
）「
軍
隊
の
ク
ア
エ
ス
ト
ル
」
は
軍
指
揮
権
と
行
政
権
を
あ
わ
せ
も
つ
特
別
な
官
職
者
で
あ
っ
た
、
と
い
う
事
実
は
明
快
に
は
実
証
さ
れ
な
い
。
む
し
ろ
法
令
な
ど
の
記
述
か
ら
は
、
こ
の
官
職
が
軍
隊
の
財
務
に
か
か
わ
る
存
在
で
あ
っ
た
可
能
性
が
見
え
て
く
る
。
ラ
テ
ン
ビ
ザ
ン
ツ
海
軍
の
起
源
八
語
の
「
ク
ア
エ
ス
ト
ル
」
も
「
財
務
官
」
と
読
ん
で
無
理
が
な
い
。
（
３
）
ク
ア
エ
ス
ト
ル
管
区
は
六
世
紀
後
半
に
も
存
続
・
機
能
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
七
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
展
開
は
ま
っ
た
く
不
明
と
な
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、「
カ
ラ
ビ
シ
ア
ノ
イ
」
と
呼
ば
れ
る
艦
隊
や
指
揮
権
と
の
関
連
性
は
推
測
の
域
を
出
る
こ
と
は
な
い
。
（
４
）
ク
ア
エ
ス
ト
ル
と
艦
隊
と
の
直
接
的
な
関
連
に
否
定
的
な
態
度
を
と
る
議
論
に
は
一
定
の
根
拠
が
あ
る
一
方
で
、
つ
な
が
り
を
主
張
す
る
ヘ
ン
デ
ィ
や
ホ
ル
ド
ン
で
あ
っ
て
も
、
自
説
を
展
開
す
る
際
に
は
か
な
り
慎
重
な
姿
勢
を
維
持
し
て
い
る
。
以
上
に
加
え
て
、
ク
ア
エ
ス
ト
ル
管
区
と
カ
ラ
ビ
シ
ア
ノ
イ
と
の
結
び
つ
き
を
前
提
と
す
る
場
合
に
は
整
合
性
が
と
れ
な
い
事
態
が
予
想
さ
れ
る
。
（
５
）
七
世
紀
に
登
場
す
る
カ
ラ
ビ
シ
ア
ノ
イ
は
、
通
説
で
は
担
当
領
域
を
伴
わ
な
い
将
軍
（
ス
ト
ラ
テ
ー
ゴ
ス
）
指
揮
下
の
艦
隊
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
拙
稿
で
紹
介
済
）。
も
し
も
当
該
ク
ア
エ
ス
ト
ル
が
文
武
両
権
を
と
も
な
う
存
在
で
あ
っ
た
な
ら
、
エ
ー
ゲ
海
諸
島
や
カ
リ
ア
地
方
を
中
心
に
彼
が
管
轄
す
る
領
域
が
残
っ
て
い
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。
（
６
）
他
方
で
、
ク
ア
エ
ス
ト
ル
が
軍
隊
の
財
務
を
担
当
す
る
文
官
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
七
世
紀
に
入
り
そ
の
特
例
的
な
管
轄
区
域
が
解
体
す
る
中
、
彼
に
軍
指
揮
権
が
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
と
は
常
識
で
は
考
え
に
く
い
。
（
７
）
ク
ア
エ
ス
ト
ル
管
区
と
カ
ラ
ビ
シ
ア
ノ
イ
艦
隊
と
の
関
係
を
想
定
す
る
研
究
者
た
ち
に
あ
っ
て
も
、
ク
ア
エ
ス
ト
ル
の
本
来
の
任
務
は
エ
ー
ゲ
海
・
地
中
海
周
辺
の
比
較
的
豊
か
な
属
州
か
ら
ド
ナ
ウ
辺
境
に
い
る
兵
力
に
物
資
を
供
給
す
る
の
が
主
だ
と
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
海
や
河
川
で
の
み
つ
な
が
る
両
地
方
を
結
び
つ
け
る
の
は
船
舶
で
あ
っ
た
こ
と
に
異
論
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
物
資
輸
送
の
た
め
の
船
団
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
を
戦
闘
を
想
定
し
た
艦
隊
へ
と
再
編
成
す
る
の
は
、
か
な
ら
ず
し
も
容
易
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
（
８
）
そ
も
そ
も
、
ク
ア
エ
ス
ト
ル
が
管
轄
し
た
で
あ
ろ
う
船
舶
な
い
し
艦
船
が
ど
の
程
度
の
規
模
で
あ
っ
た
の
か
、
カ
ラ
ビ
シ
ア
ノ
イ
ビ
ザ
ン
ツ
海
軍
の
起
源
九
艦
隊
の
内
実
と
も
ど
も
一
切
が
不
明
な
ま
ま
で
あ
る
。
（
９
）
地
上
軍
を
形
成
す
る
テ
マ
軍
団
の
先
行
形
態
が
六
世
紀
に
存
在
し
た
こ
と
か
ら
、
艦
隊
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
、
と
い
う
主
張
は
推
測
と
し
て
は
妥
当
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
ク
ア
エ
ス
ト
ル
が
保
持
す
る
艦
船
な
い
し
艦
隊
を
も
っ
て
、
六
世
紀
の
常
設
艦
隊
の
中
核
と
み
な
す
た
め
に
は
、
や
は
り
そ
れ
な
り
の
証
拠
の
提
示
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
、
と
も
か
く
常
識
レ
ベ
ル
で
考
え
て
み
て
も
、
以
下
の
よ
う
な
事
実
を
容
易
に
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
ク
ア
エ
ス
ト
ル
管
区
創
設
に
先
立
つ
五
三
四
年
に
ベ
リ
サ
リ
ウ
ス
将
軍
率
い
る
艦
隊
が
カ
ル
タ
ゴ
に
向
け
て
出
撃
し
て
お
り
、
同
じ
く
彼
は
そ
の
数
年
後
に
は
や
は
り
艦
隊
と
と
も
に
イ
タ
リ
ア
に
出
征
し
た
。
逆
に
、
七
世
紀
初
頭
に
ヘ
レ
ク
レ
イ
オ
ス
（
後
の
皇
帝
）
は
カ
ル
タ
ゴ
の
艦
隊
を
率
い
て
首
都
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
に
攻
め
上
っ
た
。
そ
し
て
小
林
功
氏
も
し
ば
し
ば
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
七
世
紀
中
葉
の
ア
ラ
ブ
人
に
よ
る
征
服
後
の
シ
リ
ア
沿
岸
や
エ
ジ
プ
ト
に
は
ビ
ザ
ン
ツ
の
艦
船
・
艦
隊
が
し
ば
し
ば
出
没
し
た
25
。
そ
の
後
も
コ
ン
ス
タ
ン
ス
二
世
が
リ
キ
ア
沖
で
の
海
戦
（
い
わ
ゆ
る
「
マ
ス
ト
の
戦
い
」
六
五
五
年
）
で
大
敗
し
つ
つ
も
、
そ
の
数
年
後
に
は
相
当
規
模
の
軍
勢
を
率
い
て
イ
タ
リ
ア
方
面
へ
と
出
征
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
以
上
の
事
実
に
登
場
す
る
艦
船
や
艦
隊
の
活
動
と
「
軍
隊
の
ク
ア
エ
ス
ト
ル
」
な
い
し
「
カ
ラ
ビ
シ
ア
ノ
イ
」
艦
隊
と
の
関
係
は
ま
っ
た
く
不
明
な
ま
ま
な
の
で
あ
る
。
以
上
、
先
の
研
究
ノ
ー
ト
の
場
合
同
様
、
ビ
ザ
ン
ツ
艦
隊
の
起
源
に
つ
い
て
論
じ
る
際
に
は
、
六
世
紀
の
「
軍
隊
の
ク
ア
エ
ス
ト
ル
管
区
」
と
の
つ
な
が
り
を
も
含
め
て
、
慎
重
な
議
論
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
注⑴
拙
稿
「
ビ
ザ
ン
ツ
艦
隊
を
め
ぐ
る
考
察
│
七
世
紀
後
半
│
八
世
紀
初
頭
を
中
心
に
│
」『
史
林
』
九
四
│
四
、
二
〇
一
一
年
、
七
一
│
八
八
頁
。
⑵
qu
aestor
Iu
stin
ian
u
s
exercitu
s
と
も
呼
ば
れ
る
。
日
本
で
こ
の
官
職
に
注
目
し
た
も
の
に
、
小
林
功
「
七
世
紀
の
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
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ア
ラ
ブ
│
地
中
海
を
め
ぐ
っ
て
│
」
濱
下
武
志
監
修
（
川
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朋
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中
井
精
一
編
）『
海
域
世
界
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
重
層
性
』
桂
書
房
、
二
〇
〇
八
年
、
三
八
│
五
四
頁
が
あ
る
。
小
林
氏
は
七
世
紀
以
前
の
常
設
艦
隊
の
存
在
の
可
能
性
を
主
張
し
、
そ
れ
を
こ
の
ク
ア
エ
ス
ト
ル
管
区
ビ
ザ
ン
ツ
海
軍
の
起
源
一
〇
に
求
め
て
い
る
。
⑶
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彼
は
ク
ア
エ
ス
ト
ル
管
区
の
軍
事
的
側
面
を
強
調
し
、
ゆ
ら
ぎ
つ
つ
あ
る
ド
ナ
ウ
川
国
境
の
防
衛
を
従
来
の
ド
ナ
ウ
川
方
面
の
艦
船
だ
け
で
な
く
、
よ
り
効
果
的
な
海
軍
を
も
っ
て
強
化
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
と
主
張
し
た
。
実
際
、
キ
プ
ロ
ス
は
造
船
で
有
名
で
あ
り
、
カ
リ
ア
と
エ
ー
ゲ
海
諸
島
か
ら
は
艦
隊
の
た
め
の
水
兵
と
物
資
や
装
備
が
供
給
さ
れ
た
と
す
る
。
⑿
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∨
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e
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ation
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iren
e
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feren
ce,
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rah
a,
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rah
a,
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指
揮
権
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七
世
紀
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半
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カ
ラ
ビ
シ
ア
ノ
イ
艦
隊
と
の
繋
が
り
を
探
ろ
う
と
す
る
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⒄
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⒅
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n
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H
.
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n
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,
É
tu
d
es
d
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istoire
m
aritim
e
d
e
B
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propos
d
u
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èm
e
d
es
C
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aris,
1966,
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⒆
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oyn
bee,
C
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e
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itu
s
an
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is
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orld
,
L
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don
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1973,pp.226,235−6.
⒇
M
.
H
en
dy,
S
tu
d
ies
in
th
e
B
yzan
tin
e
M
on
etary
E
con
om
y
c.300−
1450,
C
am
bridge,
1985,
pp.650−4.
cf.
Ibid
.,
pp.104,
404,
406,411,645−6.
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F
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,
B
yzan
tiu
m
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th
e
S
even
th
C
en
tu
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T
h
e
T
ran
sform
ation
of
a
C
u
ltu
re,
R
evised
ed.
1997,
（1st
ed
1990
）,
C
am
bridge,
pp.12,
210,
214,
217.
cf.
idem
,
M
ilitary
S
ervice,
M
ilitary
L
an
ds
an
d
th
e
S
tatu
s
of
S
oldiers
:
C
u
rren
t
P
rob-
lem
s
an
d
In
terpretation
s,
D
u
m
barton
O
aks
P
apers
47,
1993,
pp.1−67,
esp.7−8,
an
d
n
.16
;
idem
,
T
h
e
B
yzan
tin
e
W
ars
:
B
attle
an
d
C
am
paign
s
of
th
e
B
yzan
tin
e
E
ra,
S
trou
d,
2001,
pp.23−24.
こ
こ
で
ホ
ル
ド
ン
は
、qu
aestu
ra
exercitu
s
を
「
軍
隊
に
割
り
当
て
ら
れ
た
諸
領
域
」
と
仮
に
訳
し
て
い
る
。
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C
.
Z
u
ckerm
an
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L
earn
in
g
from
th
e
E
n
em
y
an
d
M
ore
:
S
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dies
in
“D
ark
C
en
tu
ries”
B
yzan
tiu
m
,
M
illen
n
iu
m
J
ah
rbu
ch
B
d.2,
2005,
pp.79−135,
esp.111−2.
な
お
、
ザ
ッ
カ
マ
ン
に
先
行
す
る
研
究
に
お
い
て
、
ブ
ラ
ン
デ
ス
は
「
軍
隊
の
ク
ア
エ
ス
ト
ル
」
の
文
武
両
権
を
支
持
し
な
が
ら
も
、
こ
れ
が
七
世
紀
の
カ
ラ
ビ
シ
ア
ノ
イ
艦
隊
や
テ
マ＝
キ
ビ
ュ
ラ
イ
オ
タ
イ
の
行
政
上
の
先
行
形
態
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
不
明
確
な
ま
ま
で
あ
る
と
す
る
（
状
況
か
ら
は
支
持
し
つ
つ
も
）。cf.B
ran
des,
op.
cit.,
p.61.
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L
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ru
baker
an
d
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yzan
tiu
m
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th
e
Icon
oclast
E
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c.680−
850
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A
H
istory,
C
am
bridge,
2011,
pp.724−5.
24
こ
の
発
言
は
、
後
に
テ
マ
を
形
成
す
る
小
ア
ジ
ア
の
四
つ
の
地
上
軍
の
起
源
が
後
期
ロ
ー
マ
期
の
各
方
面
軍
に
あ
る
こ
と
は
「
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
」、
と
の
文
言
の
直
後
に
置
か
れ
て
お
り
、
対
照
的
な
印
象
を
受
け
る
。
ま
た
ホ
ル
ド
ン
は
、
こ
の
関
連
で
二
頁
に
お
よ
ぶ
詳
細
な
注
記
ビ
ザ
ン
ツ
海
軍
の
起
源
一
二
を
す
る
が
、
ク
ア
エ
ス
ト
ル
に
よ
る
文
武
両
権
の
掌
握
は
前
提
と
は
せ
ず
、
ま
た
専
属
の
艦
隊
の
存
在
に
つ
い
て
も
慎
重
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。Ibid
.,
pp.725−6,n
.4.
25
小
林
前
掲
書
、
四
一
│
二
頁
。
な
お
、
艦
隊
な
の
か
輸
送
船
団
な
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
小
林
氏
も
前
掲
書
の
注
⑾
で
言
及
し
て
い
る
。
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